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, Theyalsof;tiledto ~ver theskullof ther.eputed,whiteh:y:aena:
presumablyit hasbeentakenJ>ytheotherhyaenas.,
Duringtheirfirst'triptheyr.eceivedconipl;lintsof a hugebird




poisonedmeat~ thenest. As he WllSdimbingthetree thebird
suddenlyappeJ.l'edoutof thedistan!:eand" zoomed••downon to
theJDan'Sb~ embeddingitsclawsin andtearinghisshjrtandcon-
tinuouslyftappingand})eatingits wingsagainsttJte man's back.
Witha frightenedyellthemanletgohisholdof thetreeanddropped
to thegroundandat theSlUIletimethebirdreleasedits holdorhis
shirtandflewoff.' ,
On theirreturnI sentan lldditionalmanwhocouldusea shot
gunandtheylearnthatthebirdhadkilledothergoatkidsandmore
fowls. Theyfir,stobtainedtheservicesof a mannotedforbisability'
in climbingtreesandafterhehadfixedupa laddersystemandthus
visitedthenesttheypatientlywaitedfor thebirdtoputin anappear-




smaIlnumberof maggotshad invadedthe skin and I havesince
dressedit dailywjthmethylatedspirit.
Thesemenalsoshota baboonknownto havekilledandeatena
goodnumberof gOlltkids.
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